Estació Marítima_4 per creuers a Palma de Mallorca by Alomar Mateu, Joan
TROBADA FORJAT
NIVELL 1 - FAÇANA
ELEMENTS CONSTRUCTIUS
FAÇANA                                                                                                              
Façana de policarbonat “polyù system c4/25”
_01 Montant vertical d’alumini 
_02 Placa policarbonat semitransparent 
_03 Montant travesser
_04 Montant practicable d’alumini (*)
_05 Marc d’alumini, finestra practicable (*)
Tancament TECHNAL sistema MECANO estandart
_06 Doble vidre: SGG Climaplus Control Solar + SGG Cool Lite
_07 Montant vertical d’alumini
_08 Montant travesser d’alumini
_09 Carpinteria finestra practicable d’alumini (*)
_10 Peu de subjecció d’acer, engramponat a forjat
_11 Panell sandwich de tancament d’alumini + llana de roca + alumini
_12 Reixa de tancament amb aïllant tèrmic. Reixa controlada electrònicament
_13 Placa de coronació d’alumini amb goteró
_14 Goteró d’alumini
Estructura façana
_15 Cable d’acer tensor (estabilitzador horitzontal)
_16 Tubular d’acer (estabilitzador vertical)
_17 Anclatge cargolat metàl·lic de tirant
_18 Placa de Tramex
FALS SOSTRE                                                                                                    
_19 Placa de contraxapat pintat de blanc, amb sistema de perforacions 
antireverberació.
_20 Penjadors metàl·lics regulables
_21 Placa d’al·lumini gris per fals sostre
_22 Montant d’acer galvanitzat per estructura de fals sostre penjat
COBERTA  INVERTIDA TRANSITABLE                                                             
_23 Rajola de terratzo amb tractament antiesllavissament (30 x 100cm). Disposat 
sense marcar junts en el sentit transversal.
_24 Morter de col·locació del paviment
_25 Aïllament tèrmic de poliestiré extruït
_26 Membrana impermeable
_27 Capa de formació de pendents de formigó cel·lular
_28 Reforç de membrana impermeable
_29 Reixat d’acer inoxidable
_30 Morrió de desguàs Styrofoam
_31 Baixant de PVC per pluvials
_32 Colze de PVC per pluvials
ACABATS DE FORJATS INTERIORS                                                                
_33 Rajola de terratzo pulit (30 x 100cm). Disposat sense marcar junts en el sentit 
transversal.
_34 Morter de col·locació del paviment
COMPARTIMENTACIÓ INTERIORS                                                                  
Trespa Meteon TS200
_35 Montant horitzontal canal-73
_36 Montant-70 vertical
_37 Panell Trespa Meteon
_38 Perfil guia hortizontal
_39 Abraçadera penjador ajustable
INSTAL·LACIONS                                                                  
Climatització
_40 Penjador amb sistema per amortiguació de vibracions
_41 Conducte pla, per aire, d’alt rendiment
_42 Reixa Anemostat  AL-1006 regulable d’impulsió, per empotrar en plafó
Il·luminació
_43 Llumenaria Carandini HF 120-240 de dos tubs fluorescents per exteriors
_44 Llumenaria JC 70W de dos tubs fluorescents per empotrar en plafó
_45 Banyadors de parament Focalflood varychrome d’ERCO 
Pas d’instal·lacions
_46 Penjadors metàl·lics regulables
_47 Palangana metàl·lica registrable per recorregut d’instal·lacions
_48 Conducte d’acer per registre d’instal·lacions
_49 Tapa de registre: rajola de terratzo sense morter
_50 Estanteria metàl·lica de pas d’instal·lacions, penjada de l’estructura
Extinció d’incendis AQUAFOG
_51 Conducte d’acer d’alta presió (150 bar)
_52 Aspersor d’aigua nebulitzada empotrat a fal sostre 
ESTRUCTURA                                                                 
Metàl·lica 
_53 Perfil HEM 450
_54 Perfil IPE 300
_55 Perfil IPN 300
_56 Rigiditzador: placa d’acer, e = anima del  perfil corresponent
_57 Angular d’acer per soldatge
_58 Perfil IPN 500
_59 Pilar: Tub d’acer Ø508 mm, e = 40 mm
_60 Pilar “tensor” d’acer Ø200 mm   
_61 Pern conector
_62 Cartel·la d’acer, e = 25 mm
_63 Plaques d’acer d’unió dels pilars, e = 30 mm (dividit en dues peces)
_64 Perfil UPN 300
Formigó
_65 Llosa alveolada Hormipresa NP-120/3006
_66 Tap de poliestiré extruït
_67 Capa de compresió de formigó, e = 60 mm
_68 Cèrcol de formigó armat de la biga mixta
Fonamentació
_69 Placa d’acer d’ancoratge
_70 Cèp de formigó armat de 5 pilons
_71 Sabata contínua
_72 Mur de formigó armat
_73 Piló de fonamentació Ø700 mm
_74 Riostra
_75 Formigó de llimpieza
_76 Replé de gra gruixut per drenatge
_77 Terreny compactat
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Rajola de terratzo pulit (30 x 100 cm). Disposat 
sense marcar junts en el sentit transversal. 
Acabat de gra fi amb colors plata i cuarç.
Panell dels paraments interiors:
Panells Trespa Meteon amb acabat metàl·lic 
pulit color “oro”.
Panell de fals sostre interior:
Placa de contraxapat amb perforacions antire-
verberació. Tractament de la superficie per 
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PÒRTICS PRINCIPALS TRANSVERSALS
PÒRTICS PRINCIPALS LONGITUDINALS
PLANTA FONAMENTACIÓ FORJAT SÒL PLANTA BAIXA FORJAT SÒL NIVELL 1
PÒRTIC 3-3’
 
 El pòrtic 3-3’ conjuga l’estructura transversal del cos 
alt en les plantes pis amb l’estructura de cobertes lleugers de la 
planta baixa. La gelosia de la coberta serveix per transmetre les 
càrregues centrals als pilars laterals, de manera que els prims 
pilars centrals que treballen a tracció neixen a la coberta sense 
arribar a la fonamentació. D’aquesta manera l’edifici transmet 
una sensació de flotació i, a nivell pràctic, facilita el trànsit rodat 
per sota de l’edifici i permet major flexibilitat d’ús a les plantes 
interiors.
 En els esquemes inferiors es representen els 
diagrames resultants dels càlculs de dimensionat de 




ACCIONS GRAVITATORIES A COBERTA TÈCNICA                  
Permanents
_làmina d'estanqueïtat    0.13 kN/m²
_aïllament tèrmic; e = 6cm   0.08 kN/m²
_rajola hidràulica + morter de col·locació; e total = 5 cm 
      0.80 kN/m² 
_placa alveolar HORMIPRESA NP-120/3006
      3.88 kN/m²
 Total permanents   4.90 kN/m²
Variables
_sobrecàrrega d'ús: Coberta transitable accessible només 
privadament (càrregues concentrades)  1 kN/m²
_sobrecàrega de neu (Palma de Mallorca; alçada 0 m) 
      0.2 kN/m²
 Total variables    1.2 kN/m²
ACCIONS GRAVITATORIES A COBERTA NO TRANSITABLE     
  
Permanents
_xapa grecada col·laborant d'acer galvanitzat + formigó 
      2.21 kN/m²
_aïllament tèrmic; e = 6cm   0.08 kN/m²
_làmina estanca     0.09 kN/m²
 Total permanents   2.4 kN/m²
Variables
_sobrecàrega de neu (Palma de Mallorca; alçada 0 m) 
      0.2 kN/m²
 Total variables    0.2 kN/m²
ACCIONS GRAVITATORIES A COBERTA TRANSITABLE 
(TERRASSA)                                                                             
Permanents
_làmina d'estanqueïtat    0.13 kN/m²
_aïllament tèrmic; e = 6cm   0.08 kN/m²
_rajola hidràulica + morter de col·locació; e total = 5 cm 
      0.80 kN/m² 
_placa alveolar HORMIPRESA NP-120/3006  
      3.88 kN/m²
 Total permanents   4.90 kN/m²
Variables
_sobrecàrrega d'ús: zones d'accés públic 4 kN/m²
_sobrecàrega de neu (Palma de Mallorca; alçada 0 m) 
      0.2 kN/m²
 Total variables    4.2 kN/m²
ACCIONS GRAVITATORIES A PLANTES INTERIORS                
   
Permanents 
_rajola hidràulica + morter de col·locació; e total = 5 cm 
      0.80 kN/m² 
_placa alveolar HORMIPRESA NP-120/3006  
      3.88 kN/m²
 Total permanents   4.68 kN/m²
Variables
_sobrecàrrega d'ús: zones d'accés públic 4 kN/m²
 Total variables    4 kN/m²
  
BIGUES MIXTES    
HOMOGENEÏTZACIÓ DE LA SECCIÓ EN ACER                      
Característiques resistents de la biga mixta
en secció homogeneïtzada a acer:
_Área:   48535.2327 mm² 
_Inèrcia Y:  2761699632.3107 mm4 
_Mòdul resistent: 9025162.196 mm³
  
Sabata pentagonal, 5 pilons Ø70
Sabata triangular d’arriostrament, 3 pilons Ø70
Sabata rectangular de 2 pilons Ø70
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Esquema pòrtic 3-3’ Estat de càrregues. Hipòtesi 1:




Diagrama de moments flectors (mT)


































































































PLANTA SÒL NIVELL 2 FORJAT SÒL NIVELL 3 FORJAT SÒL NIVELL 4
PÒRTIC B-B’
 
 El pòrtic B-B’ recull els pòrtics transversals i les seves 
càrregues. Alguns d‘aquests pòrtics transversals es troben 
suspesos sobre els pòrtics laterals, de manera que alguns 
pilars dels pòrtics transversals neixen a la coberta i no arriben a 
la fonamentació. D’aquesta manera s’allibera la planta baixa de 
pilars. Aquest fet dona sentit a l’existencia de la gran gelosia 
que transcorre lateralment totes les façanes longitudinals, 
aquesta gelosia transmet les càrregues dels pilars que no 
arriben a la fonamentació als pilars que si ho fan. 
 En els esquemes inferiors es representen els 
diagrames resultants dels càlculs de dimensionat de 
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Diagrama de moments 
flectors (mT)













Diagrama de axials (T)
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COMPROVACIÓ A VINCLAMENT DEL PILAR 3’-B
 
1.A. Coeficients de distribució en el pla del pòrtic 3-3‘                    
           
η1 = 
     Kc + K1           
        Kc + K1 + K12
η2 = 
     Kc + K2           
        Kc + K2 + K21
Segons la taula 6.5 (CTE_DB-SE_A)
el coeficient de rigidesa eficaç de 
les barres es: K= 1,0·EI/L
 η1 = 0.9
 η2 = 0.09
    2.A. Longitud de vinclament 
    en el pla del pòrtic 3-3’                                        
    
    β = Lk/Lí< 1  
  0.09    β = 1.73
    L = 4.89 m
    Lk = β · L = 8.45 m
      
0.9
3.A. Axil crític en el pla del pòrtic 3-3’                                       
Ncr = ( π/Lk)² · E · I = 46978560 N
Lk = 8459 mm
E = 210000 mm³
I =  1621880000 mm4
4.A. Coeficient d’esbeltesa reduïda en el pla del pòrtic 3-3’      
λy =    (A · fy) / Ncr  = 0.57
5.A Coeficient de vinclament en el pla del pòrtic 3.-3’               
Valors segons taula 6.2 (CTE_DB-SE_A): Corba de vinclament 
en funció de la secció transversal.
 Tipus de secció: Tubs de xapa simples o agrupats
 Laminats en calent: Eix y = a; Eix z = a 
xy = 0.9
 
              λy = 0.57
6.A. Coeficients d’interacció en el pla del pòrtic 3-3’              
ky = 1 + (λy - 0.2) ·  NEd     = 1.14
     xy Nc.Rd
NEd = 5290000 N NcRd = A · fyd = 15399720 N
λy = 0.57
xy = 0.9
7.A. Càlcul dels coeficients del moment equivalent en el pla del 
pòrtico 3-3'                                                                               
 cm,i = 0.6 + 0.4·Ψ > 0.4
 Ψ = 1
  
 cm,y = 0.6 + 0.4·1 = 1 => cm,y = 1
1.B. Coeficients de distribució en el pla del pòrtic B-B‘                    
           
η1 = 
     Kc + K1                
        Kc + K1 + K11 + K12
η2 = 
     Kc + K2             
        Kc + K2 + K21 + K22
Segons la taula 6.5 (CTE_DB-SE_A) el coeficient de rigidesa 
eficaç de les barres es: K= 1,0·EI/L
 η1 = 0.12
 η2 = 0.18
2.B. Longitud de vinclament en el pla del pòrtic B-B’                                               
    
    β = Lk/Lí< 1     
    β = 1.1
    L = 4.89 m
    Lk = β · L = 5.37 m
  0.18
  0.12
3.B. Axil crític en el pla del pòrtic B-B’                                      
Ncr = ( π/Lk)² · E · I = 116180882 N
Lk = 5379 mm
E = 210000 mm³
I =  1621880000 mm4
4.B. Coeficient d’esbeltesa reduïda en el pla del pòrtic B-B’     
λZ =    (A · fy) / Ncr  = 0.36
5.A Coeficient de vinclament en el pla del pòrtic 3.-3’               
xZ = 0.97
 
              
 λz = 0.36
6.B. Coeficients d’interacció en el pla del pòrtic B-B’              
kZ = 1 + (λZ - 0.2) ·  NEd     = 1.05
     xZ Nc.Rd
NEd = 5290000 N NcRd = A · fyd = 15399720 N
λZ = 0.36
xZ = 0.97
7.B. Coeficients del moment equivalent en el pla del 
pórtico B-B'                                                                           
 cm,i = 0.6 + 0.4·Ψ > 0.4
 Ψ = -1
  
 cm,z = 0.6 + 0.4·1 = 1 => cm,z = 0.4
Valors per la comprovación del pilar 3’-B 
(Ø 508, e=40mm) a vinclament:                                           
NEd = 5290000 N  Ky = 1.14 αZ = 0.6 
xy,Ed = 0.9   cmy = 1  Kz = 1.05 
A = 58800 mm²  MyEd = 559000000 N·mm 
cmz = 0.4   fyd = 275/1.05 = 261.9 N/mm² 
xLT = 1   MzEd = 283000000 N·mm
xz,Ed = 0.97  Wy = 87820000 mm³ 
Wz = 87820000 mm³ αy = 0.6
    NEd       +ky · cmy·MyEd + eN,y·NEd +αZ·Kz·cmz ·MzEd + eN,z·NEd = 0.41
xy,Ed ·A·fyd                         xLT·Wy·fyd                                              Wz·fyd
   0.41<1        OK
    NEd      +αy·ky · cmy·MyEd + eN,y·NEd +Kz·cmz ·MzEd + eN,z·NEd  = 0.37
xz ·A·fyd                                    Wy·fyd                                           Wz·fyd
   0.37<1       OK
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ELEMENTS DE L’ESTRUCTURA
 
_01 Perfil HEM 450
_02 Perfil IPE 300
_03 Perfil IPN 300
_04 Rigiditzador: placa d’acer, e = anima del  perfil corresponent
_05 Angular d’acer per soldatge
_06 Perfil IPN 500
_07 Pilar: Tub d’acer Ø508 mm, e = 40 mm
_08 Pilar “tensor” d’acer Ø200 mm   
_09 Llosa alveolada Hormipresa NP-120/3006
_10 Tap de poliestiré extruït
_11 Pern conector
_12 Capa de compresió de formigó, e = 60 mm
_13 Cartel·la d’acer, e = 25 mm
_14 Plaques d’acer d’unió dels pilars, e = 30 mm (dividit en dues peces)
_15 Cèrcol de formigó armat
_16 Placa d’acer d’ancoratge
_17 Pern connector
_18 Cèp de formigó armat de 5 pilons
_19 Trava de formigó armat
_20 Sabata contínua
_21 Cèp de un sol piló
_22 Mur de formigó armat
_23 Piló de fonamentació Ø700 mm
_24 Piló de fonamentació Ø500 mm
_25 Pilar metàl·lic Ø200, e = 10 mm
 Els càlculs i el dimensionat de l’estructura s’han realitzat seguint les 
normes actuals vigents a nivell estatal i europeu, utilitzant elements constructius 
certificats i aprovats que poden ser fabricats a la mateixa illa de Mallorca, o bé, 
transportats per via marítima.
 
 Normativa aplicada pel càlcul i dimensionat de l’estructura: 
_CTE DB-SE: Seguretat Estructural
_CTE DB-SE_AE: Accions a l’Edificació
_CTE DB-SE_A: Acer
_CTE DB-SE_C: Fonamentació
_Eurocòdic 3: Projecte d’estructures d’acer
_Eurocòdic 4: Projecte d’estructures mixtes d’acer i formigó
 Elements constructius: 
_UNE EN 10219-2-98: Tub estructural
_UNE 36-541-76: Rodons laminats en calent
_UNE 36-524-94, 36-526-94: Perfils estructurals
_HORMIPRESA: Plaques alveolades
_Eurocòdic 3: Projecte d’estructures d’acer
PLANTA UNIÓ BIGA PILAR TENSOR
SECCIÓ TRANSVERSAL DEL FORJAT TIPUS
PLANTA UNIÓ BIGA PILAR 
SECCIÓ TRANSVERSAL “a” UNIÓ BIGA PILAR
FORJAT PLANTA COBERTA 
FORJAT TIPUS
SECCIÓ LONGITUDINAL 
FORJAT SANITARI RECOLZAT 
SOBRE MUR DE FORMIGÓ
FORJAT SANITARI RECOLZAT 
SOBRE PILAR D’ACER
CREUAMENT ENTRE PILAR
I FORJAT SANITARI 
REFERÈNCIES ESTRUCTURALS
 
CROWN HALL, MIES VAN DER ROHE, 1950-6
 Aquest edifici representa la primera obra a gran escala de Mies van der 
Rohe amb el concepte de planta lliure, d’edifici amb espai universal. Quatre grans 
bigues armades creuen l’edifici transversalment suportant la coberta i alliberant 
l’espai interior de pilars. A diferència d’altres edificis anteriors de grans llums, en 
aquest cas l’estructura es externa a l’edifici, bigues i pilars enmarquen 
exteriorment l’edifici, sense la presència de l’estructura a l’interior de l’edifici 
aquest espai interior es completament lliure, creant un torrent de sensacions 
inèdit fins el moment.
 A nivell personal, l’analisi i càlcul estructural d’aquest edifici m’han 
aportat una experiència impagable i enriquidora, que m’ha aportat grans 
coneixements sobre el disseny estructural, sobretot en el camp del dimensionat 
de l’estructura metàl·lica i els seus detalls. 
TEATRE NACIONAL DE MANNHEIM, MIES VAN DER ROHE, 1952-3
 El projecte pel teatre nacional a Mannheim mostrava unes grans bigues 
en gelosia de les que havia de penjar el gran volum de l’edifici, d’aquesta manera 
s’allibera l’espai interior de pilars i exteriorment l’edifici transmet una sensació de 
suspenció del gran volum d’un edifici de grans dimensions. 
 
MASP, LINA BO BARDI, 1957-62
 La gran obra de l’arquitecta romana afincada a Sao Paulo mostra cert 
paral·lelisme amb els projectes de Mies van der Rohe, tot i que en aquest cas ens 
trobem amb una estructura de formigó, segurament producte de l’influència de 
les obres de Le Corbusier i Niemayer que enriqueixen el país. Dos grans pòrtics 
de formigó vermell soporten un gran volum de vidre enmarcat entre dues lloses 
de formigó. Amb aquesta estratègia d’edifici penjant s’alliberen els pilars de la 
planta baixa, fent possible que l’espai públic flueixi lliurement per sota de l’edifici. 
EDIFICI MIRADOR, MVRDV, 2006
 L’edifici d’habitatges en altura, situat en el barri de Sanchinarro, enmarca 
un gran forat central salvant una llum de 35 m, en aquest forat es situa un jardí 
comunitari amb vistes a la Sierra de Guadarrama.
 Per la construcció es combinen 9 blocs independents al voltant del gran 
forat. L’edifici combina estructura metàl·lica i de formigó, treballant juntes per 
salvar grans llums. El “pont” que cobreix el jardí elevat es fa possible gracies a 
unes grans bigues en gelosia que es recolzen a les pantalles de formigó laterals. 
Aquest recurs estructural ofereix la possibilitat d’alliberar-se del pilar clàssic que 
neix a la fonamentació i creua tot l’edifici implicant a totes les plantes superiors.
PHAENO SCIENCE CENTER, ZAHA HADID, 2000-5
 L’edifici de l’iraquiana a Wolfsburgo, suposa una passa més en el 
concepte d’estructura espaial, una estructura que dibuixa en planta formes no 
ortogonals. Aquesta estructura espaial, que conforma la coberta, permet alliberar 
l’espai interior de l’estructura, de la mateixa manera són pocs els recolzaments 
que suporten aquesta estructura, provocant que el volum zahià quedi suspes 
permetent que el paisatge artificial creat per la mateixa arquitecte flueixi per sota 
de l’edifci.
 Phaeno és l’edifici europeu més gran construït amb Self Compacting 
Concrete, una tecnologia de formigó armat que permet major resistència, calitat 
i també, menor cantitat d’armat. Moltes de les formes que dibuixa aquest edifici 
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Recorregut conducte d’impulsió (projecció cenital)




Recorregut conducte de pluvials
Recorregut conducte de feclas
Arqueta de registre de pluvials
Arqueta de registre de fecals
GENERAL
Pati de pas d’instalacions
Habitació d’instal·lacions
Habitació de manteniment
Diàmetre dels conductes pluvials baixants (mm)
Diàmetre dels conductes residuals (mm)
_1 Aljub de reserva
_2 Xarxa d’instal·lacions general del port
_3 Estació transformadora (preexistent)
_4 Sala de control
EVACUACIÓ D’AIGÜES
 La xarxa ha estat dimensionada mitjaçant el sistema 
separatiu segons el CTE_DB-HS: Salubritat. Es disposen dues 
xarxes d’evacuació separades e independets, per una part la 
xarxa d’aigües residuals que es deriva fins al clavegueram del 
port. D’altra banda la xarxa d’evacuació de pluvials que es 
deriva fins a uns aljubs de reserva, aquesta aigua dels aljubs es 
reutilitza per usos no potables (descàrregues de vàters, urinaris, 
abocadors, rec, ...) Als aljubs es disposa d’un sobreeixidor que 
deriva a la xarxa d’aigües residuals en cas de superar el límit de 
la capacitat de l’aljub.
 Als baixants es disposen dos tipus de ventil·lació: una 
ventil·lació primaria per l’evacuació de l’excés d’aire acumulat 
dins el conducte, i una ventil·lació secundaria que consisteix en 
un subsistema que evita l’excés de presió al tram inferior del 
baixant.
EVACUACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS                       
APARELLS / UNITATS EQUIVALENTS / Ø DERIVACIONS 
Vàter amb fluxòmetre 10uds Ø100mm
Urinari   02uds Ø040mm
Rentamans  02uds Ø040mm
Dutxa   03uds Ø050mm
Abocador  06uds Ø100mm
Bonera sifònica  03uds Ø050mm
Rentavaixelles  06uds Ø050mm
NOMBRE MÀXIM DE UDS. SEGONS Ø RAMAL
0006uds   Ø050mm
0011uds   Ø063mm
0021uds   Ø075mm
0070uds   Ø090mm
0181uds   Ø110mm
0280uds   Ø125mm
1120uds   Ø160mm
EVACUACIÓ D’AIGÜES PLUVIALS                     
DIÀMETRE DEL BAIXANT EN FUNCIÓ DE LA SUPERFICIE
(règim pluviomètric de 100 mm/h)
065m²   Ø50mm
113m²   Ø63mm
177m²   Ø75mm
318m²   Ø90mm
580m²   Ø110mm
805m²   Ø125mm
NOMBRE MÍNIM DE BONERES D’EVACUACIÓ D’AIGÜES 
PLUVIALS EN FUNCIÓ DE LA SUPERFICIE DE COBERTA 
PROJECTADA HORITZONTALMENT:
S < 100   2 boneres
100 < S < 200  3 boneres
200 < S < 500  4 boneres
S > 500   1 bonera cada 150 m²
ELECTRICITAT I IL·LUMINACIÓ
 El punt inicial de l’instal·lació electrica es troba a 
l’estació transformadora preexistent, es tracta d’una estació 
transformadora general del port que serveix a les estacions 
marítimes, situada en un local aïllat situat a 50 m del solar, 
especialment habilitat per aquest ús, complint amb les normati-
ves vigents del CTE_DB-SU, REBT. 842/2002 i ITC-MB-04.
NIVELLS LUMÍNICS FIXATS PEL PROJECTE                            
Hall i zones de circulació  100lux
Oficines    400lux
Bar | Restaurant   300lux
Tendes    300lux
Banys    200lux
Vestidors   200lux
Sales d’intal·lacions  150lux
Offices i magatzems  100lux
Cuïnes    500lux
Exterior i terrasses  75lux
 
 Degut a les característiques del projecte, a on pren 
gran protagonisme l’il·luminació natural gràcies a les grans 
superficies vidriades, el control del nivell lúminic serà automatit-
zat i sectoritzat mitjançant sistemes informàtics que rebran les 
lectures dels nivells lumínics dels detectors, de manera que 
l’il·luminació artificial es posarà en funcionament quan els nivells 
detectats siguin inferiors als fixats pel projecte a cada sector i 
ús determinats. 
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INSTAL·LACIONS PLANTA NIVELL 2 INSTAL·LACIONS NIVELL 4 (PLANTA TÈCNICA)




Recorregut conducte d’impulsió (projecció cenital)




Recorregut conducte de pluvials
Recorregut conducte de feclas
Arqueta de registre de pluvials
Arqueta de registre de fecals
GENERAL




Diàmetre dels conductes de pluvials baixants (mm)
Diàmetre dels conductes de residuals baixants (mm)
_1 “Finger” d’embarc
_2 Sala de distribució
_3 Sala de calderes
_4 Magatzem i local de dipòsits AQUAFOG d’aigua nebulitza-




Aixeta d’alimentació aparell, AFS
Aixeta d’alimentació aparell, ACS
Clau de pas (aïlla una derivació o grup d’aparells)
Vàlvula de retenció antiretorn
Clau general de pas
Comptador general
Grup de presió per sobreelevació
Aixeta de buidat





































































 Segons el CTE_DB-HE: Estalvi d’energia, Palma de 
Mallorca es troba a la zona climàtica IV, exigint al projecte cobrir 
un 60% de la demanda d’ACS mitjançant l’energia solar. Tot i 
això s’aprofiten les característiques del projecte per arribar a 
cobrir el 100% de la demanda d’ACS através de l’energia solar. 
D’aquesta manera el sistema convencional de calentador de 
gas passa a ser un sistema auxiliar, que només es posaria en 
funcionament si per qüiestions metereològiques el sistema de 
captadors solars no aconseguis contribuir a la demanda total 
de l’edifici.
 A la gràfica es pot observar que durant els mesos 
d’estiu s’assoleix el 100% de la demanda d’ACS i que durant la 
resta de mesos l’aportació solar va disminuïnt progressivament. 
Això no es cap problema si tenim en compte que la densitat de 
trànsit de creuers segueix la mateixa progressió que aquesta 
gràfica, es a dir que s’assoleix el 100% de la demanda d’ACS 
gràcies al paral·lelisme assolellament-turisme.
  
CÀLCULS D’ACS SOLAR
1. DEMANDA ACS A 60ºC                                                        
1.1 ZONA NORT
   ús L/dia  unitats   Total L/dia
Cafeteria  01 L/desdejuni 150   0150
Restaurant  10 L/menjar 300   3000
Usuaris Terminal  03 L/usuari 600   1800
   Demanda total L/dia   4950
   Demanda total L/any   1806750
ZONA SUD
   ús L/dia  unitats   Total L/dia
Cafeteria  01 L/desdejuni 200   0200
Usuaris Terminal  03 L/usuari 800   2400
   Demanda total L/dia   2600
   Demanda total L/any   949000
2. DEMANDA ENERGÈTICA ANUAL SOLAR                            
EACSsolar = Da x AT x Ce
TAFS Palma = 12.3 Cº
Ce = 1.163
2.1 ZONA NORT
EACSsolar nort = 100229.64 Kwh/any
2.2 ZONA SUD
EACSsolar sud = 52645.87 Kwh/any
3. AREA DELS CAPTADORS                                                    
3.1 IRRADIACIÓ ANUAL
I Palma  = 1688 kWh/m²/any
3.2 α PÈRDUES PER INCLINACIÓ I INCLINACIÓ
Orientació = 0º Sud
Inclinació = 39.6º
α = 1
3.3 δ PÈRDUES PER OMBRES
Sense obstruccions
δ = 1
3.4 r RENDIMENT DELS CAPTADORS
Model:    Fagor Solaria 2.1
Àrea d’apertura:  2.1m²
Eficiència òptica:  0.7223
Coeficient de pèrdues:  5.96 W/m² Cº
3.5 AREA DELS CAPTADORS
A = EACSsolar / I x α x δ x r
3.5.1 ZONA NORT
A = 82.21 m²
Núm. captadors = 39
3.5.2 ZONA SUD
A = 43.18 m²
Núm. captadors = 21
4. VOLUM D’ACUMULACIÓ D’ACS SOLAR                            
50 < Vac/SACS < 180
4.1 ZONA NORT
Vac = 4500 L
Vac/SACS = 54.7
4.2 ZONA SUD
Vac = 2500 L
Vac/SACS = 57.9
CÀLCULS DE CLIMATITZACIÓ
1. DIMENSIONAT DE CONDUCTES                                         
1.1 ZONA CLIMÀTICA A
NR/h =    8
Volum =   9686.6 m³
Velocitat =   7 m/s
Cabdal =   77492.8 m³/h
Ø de sortida =   1.98 m
Ø per dues derivacions = 1.40 m
Ø per tres derivacions =  1.14 m
Dimensions per 2 derivacions = 2.15 x 0.72 m
Dimensions per 3 derivacions = 1.75 x 0.58 m
1.2 ZONA CLIMÀTICA B
NR/h =    8
Volum =   13205 m³
Velocitat =   7 m/s
Cabdal =   105640 m³/h
Ø de sortida =   2.31 m
Ø per dues derivacions = 1.63 m
Ø per tres derivacions =  1.33 m
Dimensions per 2 derivacions = 2.51 x 0.84 m
Dimensions per 3 derivacions = 2.05 x 0.68 m
1.3 ZONA CLIMÀTICA C
NR/h =    8
Volum =   9932 m³
Velocitat =   7 m/s
Cabdal =   79456 m³/h
Ø de sortida =   2.00 m
Ø per dues derivacions = 1.42 m
Ø per tres derivacions =  1.16 m
Dimensions per 2 derivacions = 2.95 x 0.98 m
Dimensions per 3 derivacions = 2.41 x 0.80 m
1.4 ZONA CLIMÀTICA D
NR/h =    8
Volum =   18259 m³
Velocitat =   7 m/s
Cabdal =   146072 m³/h
Ø de sortida =   2.72 m
Ø per dues derivacions = 1.92 m
Ø per tres derivacions =  1.57 m
Dimensions per 2 derivacions = 2.95 x 0.98 m
Dimensions per 3 derivacions = 2.41 x 0.80 m
1.5 ZONA CLIMÀTICA E
NR/h =    8
Volum =   15080 m³
Velocitat =   7 m/s
Cabdal =   120640 m³/h
Ø de sortida =   2.47 m
Ø per dues derivacions = 1.75 m
Ø per tres derivacions =  1.43 m
Dimensions per 2 derivacions = 2.68 x 0.89 m
Dimensions per 3 derivacions = 2.19 x 0.73 m
1.6 ZONA CLIMÀTICA F
NR/h =    8
Volum =   7406 m³
Velocitat =   7 m/s
Cabdal =   59248 m³/h
Ø de sortida =   1.73 m
Ø per dues derivacions = 1.22 m
Ø per tres derivacions =  1.00 m
Dimensions per 2 derivacions = 1.88 x 0.63 m
Dimensions per 3 derivacions = 1.53 x 0.51 m
2. DETERMINACIÓ DELS CLIMATITZADORS                           
2.1 ZONA A
Koolair serie PANELMASTER 80
Dimensions = 7.50 x 3.15 x 3.30 m
2.2 ZONA B
Koolair serie PANELMASTER 125
Dimensions = 8.40 x 3.90 x 3.90 m
2.3 ZONA C
Koolair serie PANELMASTER 80
Dimensions = 7.50 x 3.15 x 3.30 m
2.4 ZONA D
Koolair serie PANELMASTER 125
Dimensions = 8.40 x 3.90 x 3.90 m
2.5 ZONA E
Koolair serie PANELMASTER 125
Dimensions = 8.40 x 3.90 x 3.90 m
2.6 ZONA F
Koolair serie PANELMASTER 70
Dimensions = 6.90 x 3.30 x 2.70 m
3. DETERMINACIÓ DE LES BOMBES DE CALOR                    
Pf = (100 frigories/m²h) x m²
Climatitzador A = 1548 m² ThermoCold
Climatitzador B = 1390 m² VitronicAir 2610VC
Climatitzador D = 1922 m² Pf= 609 kW
 Total =  4860 m² 6.5 x 2.2 x 2.3 m
 Pf =   562 kW
Climatitzador C = 1743 m² ThermoCold
 Total =  1743 m² VitronicAir 1220VC
 Pf =   202 kW  Pf= 216 kW
     2.8 x 2.2 x 2.3 m
Climatitzador E = 1626 m² ThermoCold
Climatitzador F = 1121 m² VitronicAir 2330VC
 Total =  2747 m² Pf= 330 kW
 Pf =   318 kW  3.4 x 2.2 x 2.3 m
4. DETERMINACIÓ DE LES CALDERES DE GAS                     
Pc = (30 Kcal/hm³) x m³
Climatitzador C = 9932 m³ ROCA - CPA 800
Climatitzador B = 13205 m³ Pu = 800000 Kcal/h
 Total =  23137 m³ 1.3 x 1.9 x 1.4 m
 Pc =   694110 kcal/h
Climatitzador A = 9686 m³ ROCA - CPA 900
Climatitzador D = 18259 m³ Pu = 900000 Kcal/h
 Total =  27945 m³ 1.3 x 2.0 x 1.4 m
 Pc =   939350 kcal/h 
Climatitzador E = 15080 m³ ROCA - CPA 700
Climatitzador F = 7406 m³ Pu = 685000 Kcal/h
 Total =  22486 m³ 1.2 x 1.9 x 1.3 m
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 L’edifici disposa del sistema d’autoextinció d’incendis 
AQUAFOG que optimitza la quantitat d’aigua utilitzada, maxi-
mitzant el seu volum efectiu mitjançant la dispersió d’aquesta 
en petites gotes que produeixen un efecte de refredament. Al 
mateix temps la reducció del volum d’aigua utilitzat redueix els 
possibles danys produïts per aquesta.
Les llumenaries empotradables de 
sòl IP68 d’ERCO disposades la 
terrassa serveixen per crear una llum 
ambiental que al mateix temps 
serveix de guia òptica.
IL·LUMINACIÓ (projecció cenital)
Banyador de parament
Llumenaria de tub fluorescent
Punt de llum
Punt d’il·luminació extern (empotrat al sòl)
 Els banyadors de parament Focalflood varychrome 
d’ERCO es presten a una amplia il·luminació, amb llum de color 
dinàmicament variable, gràcies a l’ús de la tecnologia RGB. 
Estàn equipats amb un sistema electrònic regulable. Una lent 
especial i un difusor adicional garantitzen la mescla dels tres 
colors primaris, de manera que els colors es visualitzen unifor-
mes sobre la superficie que il·luminen. Aquestes llumenaries es 
disposen perimetralment a murs i paraments de policarbonat, 
que queden banyats de llum convertint-se en reflectors.
 
 La llumenaria JC 70W de dos tubs fluorescents per 
empotrar en plafó amb reixa antienlluernament, aporta un llum 
contínua i neta de forma econòmica.
Els reflectors Downlight d’ERCO es 
disenyen per aconseguir que no 
enlluernin l’ull dels usuaris, aconseguint 
un màxim confort visual amb un grau 
òptim de rendiment de la llumenaria, 
així com una relació equilibrada de la 
il·luminancia horitzontal i vertical.
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